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stari med 8 in 15 let, so predstavljali primarno čredo (testna skupina 1) in bili 
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kratkotrajne oblike obnašanja. Za izračun socialnega ranga smo uporabili tri metode; 
metodo po Schlichtingu, Bornemannu in Sambrausu. Rezultati so pokazali, da 
nobena izmed metod ni popolnoma ustrezala rezultatom opažene hierarhije med 
izvedbo poizkusa. Metoda, ki se je najbolj približala našim dobljenim rezultatom je 
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1 UVOD 
 
Ideja o diplomskem delu in s tem povezano raziskavo o spremembi socialnega ranga črede 
ob uvajanju ne poznanega konja, se je razvila zaradi dejstva, da novi lastniki konj ob nakupu 
le tega povprašajo o njegovem karakterju in zdravstvenem stanju, ne povprašajo pa po tem 
ali je bila konju omogočena paša v čredi in s tem druženju s sovrstniki. Ta informacija nam 
namreč bistveno pomaga pri uvajanju nepoznanega konja v čredo in nam omogoča 
preprečevanje poškodb, saj se moramo zavedati, da so konji, ki so bili prikrajšani socialnih 
stikov nezmožni podrejanja in so s tem posledično prekomerno agresivni. Obenem se veliko 
lastnikov ne zaveda, da ima konj močan nagon po druženju in da je njegovo dobro počutje 
povezano s socialnimi stiki, ki omogočajo normalen razvoj socialnih lastnosti.  
 
Glavni cilj diplomskega dela je bil ugotoviti ali se socialni rang v primarni čredi ob uvajanju 
nepoznanega konja spremeni in ali se le ta ob odstavitvi konja povrne v prvotno obliko. 
 
Postavili smo si sledeče hipoteze: 
 Primarna skupina je skupina štirih konj, kateri bivajo skupaj 16 mesecev in je med 
njimi vzpostavljen socialni rang. V skupini nismo pričakovali agonističnih interakcij 
med konji, tudi v obdobju po odstranitvi nepoznanega konja, saj smo predpostavljali, 
da je socialni rang stabilen in nepoznan konj zasede zadnje mesto v socialni 
hierarhiji. 
 Predpostavljali smo, da bo število agonističnih interakcij manjše ob uvedbi kobile v 
skupino kakor kastrata, saj pri prosto živečih konjih kobile zasedejo višji položaj v 
socialnem rangu kot mladi žrebci. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 BIVANJE KONJ V SKUPINI IN VZPOSTAVITEV SOCIALNEGA RANGA 
 
Danes v naravi ne najdemo divjih konj, le prostoživeče konje, ki so potomci pobeglih 
udomačenih konj ali pa so bili le ti namerno izpuščeni v naravo. Takšnih konj je približno 
30.000, od katerih se večina nahajajo v Združenih Državah Amerike (Ranson in Cade, 2009). 
Socialno obnašanje udomačenih in prosto živečih konj je težko primerjati, predvsem zaradi 
načina uhlevitve oziroma pogojev v katerih se nahajajo udomačeni konji. Pogoji reje se 
namreč zelo razlikujejo od pogojev v katerih se nahajajo prostoživeči konji (Christensen in 
sod., 2002)  
 
Konji, ki živijo v naravi, oblikujejo majhne in stabilne črede, ki so velike od 2 do 35 konj. 
Te črede so miroljubne, pri čemer so konflikti in agresija redki. V čredi se vzpostavi socialni 
rang, pri čemer je žival A dominantna nad B, C in D, B je dominantna nad C in D žival C pa 
je nad D. Takšno hierarhijo imenujemo linearna hierarhija. V čredah z linearno hierarhijo so 
žrebec, odrasle kobile z žrebeti ter žrebički in kobile do drugega leta starosti (Ranson in 
Cade, 2009; Mills in McDonnell, 2005). Vodilni žrebec v čredi predstavlja zaščitnika črede, 
alfa kobila vodi pomembne odločitve v čredi, kot so kje se bo čreda pasla, premikanje 
skupine in podobno (Porenta, 2018). 
 
Konji so miroljubne in družabne živali, zato imajo veliko potrebo po socialnem stiku z 
drugimi konji. Skozi življenje se udomačeni konji soočajo z različnimi socialnimi izzivi, ki 
se navezujejo na omejene socialne stike s sovrstniki, omejenim prostorom in pogostimi 
spremembami v njihovi socialni strukturi (Christensen in sod., 2011). Obnašanje, ki je 
specifično za konje, najdemo pri prostoživečih konjih. Odstopanja od takšnega obnašanja 
pripišemo domestikaciji. Opravljene so bile raziskave na konjih, ki živijo v naravnih pogojih, 
in pri tem opazili, da je njihovo vrsti specifično obnašanje ostalo relativno nespremenjeno 
kljub domestikaciji. Prišlo je do sprememb v obnašanju, ki so povezane z agresivnim 
obnašanjem. To spremembo lahko pripišemo dejstvu, da se zaradi domestikacije konjem ni 
bilo potrebno boriti za hrano in vodo (Christensen in sod., 2002). Za udomačene konje je 
pomembno, da jim omogočimo čredno pašo, saj ta način vzpodbuja delovanje in razvoj 
mišičnega skeleta in prebavnega trakta, prav tako pa najbolje izpopolnjuje potrebe konja po 
socialnem kontaktu (Hartmann in sod., 2017). Mlade konje je potrebno izpostaviti 
skupinskem bivanju pri čemer si pridobijo izkušnje po oblikovanju črede. Nekatere 
raziskave trdijo, da ima izpostavitev mladih konj skupinskemu bivanju pomembno vlogo pri 
mešanju skupin , saj iz pridobljenih izkušenj predvidevajo položaj posameznika v čredi, ob 
enem pa se lažje povežejo s posamezniki v čredi (Christensen in sod., 2011). Prav tako je 
pomembno dejstvo, da socialna izoliranost konja privede do psihičnih motenj in sprememb 
v obnašanju, ki se izrazijo s stresom. Takšni konji zaradi stresa posvetijo manj časa paši ali 
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krmi, kot konji ki so bili skupaj s sovrstnikom. Zasledili so tudi, da so konji, ki so bili 
socialno izolirani ob čredni paši bolj agresivni (Sonderagaard in sod., 2011). 
 
Med konji se vzpostavi socialni rang pri čemer vsak posameznik zavzame svojo pozicijo v 
čredi. Odrasli konji, ki se ne poznajo, vzpostavijo socialni rang z medsebojnim bojevanjem. 
Dominantnost je definirana kot agresivno obnašanje, prioriteto pri dostopu do različnih 
resursov kot so hrana in voda in kot skupek lastnosti, ki določajo rang živali v čredi (Weeks 
in sod., 2000). Dominantno ali α mesto si pridobijo živali z interakcijo, ki je lahko agresivna 
in se odraža z udarjanjem z nogo ali grizenjem. Raziskave so pokazale, da dominantni konji 
opozarjajo podrejene z ugrizom, pri čemer se le ti branijo z brcanjem. Opažene so bile tudi 
nekontaktne interakcije, pri čemer se dominanten konj zgolj z grožnjo ali le s samozavestjo, 
ki izvira iz predhodnih izkušenj z vzpostavitvijo socialnega ranga, zoperstavi podrejenemu, 
ki se grožnji izogne (Tušak M. in Tušak M., 2002). Dominantne živali imajo prednost pri 
krmljenju, vendar to zaradi neomejenih virov krme pri udomačenih konjih ni tako izrazito 
(Weeks in sod., 2000). 
 
Za vzdrževanje socialnega ranga je zelo pomembno medsebojno prepoznavanje 
posameznikov in predvidevanje izida, ki bi se odvil pri morebitnem boju. Če se konji 
medsebojno ne poznajo, lahko izid dvoboja predvidevajo na podlagi morfoloških lastnosti 
ali telesnih zasnov (Hartmann in sod., 2017). Več agresije se pojavi neposredno po ponovni 
združitvi in od trenutka, ko se dva nepoznana konja srečata v isti čredi. Agresivno obnašanje 
se umiri približno v dveh dneh, po tem času se borba redko pojavi. Ko se socialni rang 
vzpostavi, le ta ostaja stabilen. Struktura socialnega ranga se ne spremeni kljub preselitvi 
posameznika iz črede (Tušak M. in Tušak M., 2002). 
 
2.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POLOŽAJ ŽIVALI V SKUPINI 
 
Na dominantno-podrejen odnos vplivajo telesna masa, višina, starost, spol, telesna kondicija, 
velikost telesa in temperament. Študija, ki so jo izvedli na univerzi v Bristolu je pokazala, 
da je dominantni položaj v čredi povezan s telesno kondicijo konja, ta povezava pa je 
neodvisna od starosti in višine, kljub temu, da sta ti dve lastnosti v predhodnih študijah bili 
pomemben vidik pri določanju dominantnega položaja (Giles in sod., 2015). Nasprotujoče 
so si raziskave, ki so povezane s telesno maso in položajem v socialnem rangu, saj sta Houpt 
in Wolski (1980) ugotovila, da vpliva na položaj v čredi. Večina raziskav nakazuje povezavo 
s starostjo konja in njegovo pozicijo v čredi, kar je razumljivo, saj imajo starejši konji več 
izkušenj kot mlajši (Hartmann in sod., 2017). Starost je pomemben dejavnik. Konji srednje 
starosti so višje rangirani kot mladi konji, ki še nimajo veliko izkušenj s sobivanjem v čredi, 
in konji, ki so starejši od dvajset let, saj zaradi starosti niso zmožni učinkovitega bojevanja 
in vodenja črede (Giles in sod., 2015). Hecler (1971 ) je odkril, da na položaj v socialnem 
rangu vpliva velikost telesa. Raziskavo je opravil na čredi ponijev, kjer so se posamezniki 
rangirali glede na njihovo maso in višino. Ugotovil je, da so za višji položaj v socialnem 
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rangu bolj pomembna velikost in telesna masa kot starost. Ne glede na zgoraj naštete 
dejavnike je pri rangiranju pomemben predvsem temperament posameznika, pri čemer 
agresivnejši in vztrajnejši konji zavzamejo višji položaj v čredi. To dejstvo je potrdil Tyler 
(1969), ki je pri opazovanju ponijev opazil mlade, majhne kobile, ki so bile agresivnejše in 
so dominirale nad starejšimi, večjimi in težjimi. 
 
2.3 VPLIV SOCIALNEGA RANGA NA DNEVNE AKTIVNOSTI 
 
Pri opazovanju konj na paši lahko poleg zauživanja krme opazimo različne aktivnosti, ki jih 
izvajajo posamično ali v parih. V parih izvajajo komfortno obnašanje, ki vpliva na boljše 
počutje konj. K izražanju komfortnega obnašanja štejemo nego telesa, kamor sodita valjanje 
in socialna nega (očohavanje, grizljanje in praskanje) (Štuhec, 1997). Pri valjanju konj voha 
tla in koplje s sprednjimi nogami, nato se uleže in povalja najprej po eni strani, vstane in 
ponovi oblike obnašanja na drugi strani. Celotna čreda konj izmenično izvaja valjanje na 
paši. Zasledili so povezavo med dominantnostjo in valjanjem, pri čemer se dominantni konj 
valja zadnji, saj s tem na zemlji ostane njegov vonj (Tušak M. in Tušak M., 2002). 
 
S socialno nego v 62 % pričnejo podrejeni konji, končajo jo nadrejeni. Socialna nega v 
povprečju traja 3 min, odvisno od letnega časa. Izrazitejša je v spomladanskih mesecih zaradi 
menjave dlake. K dnevnim aktivnostim štejemo tudi uriniranje in blatenje, pri čemer je za 
konje značilno, da ne blatijo in urinirajo na površinah na katerih se pasejo. Konji, kateri so 
v isti čredi, to izvajajo na istem mestu. Pogostost blatenja je od 6 do 12 krat dnevno, 
uriniranje izražajo 3 krat (Štuhec, 1997). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
Raziskava je bila izvedena med februarjem in aprilom 2016 v Sloveniji, natančneje v Vrbju 
pri Žalcu. Kmetija na kateri smo izvajali raziskavo, je imela uhlevljenih 12 konj in je 
obsegala 5,2 hektarja, od tega je paši bilo namenjeno 1,1 hektarja. Opazovalec, ki je bil 
ženskega spola, je opazoval 6 konj (3 kobile in 3 kastrate). Starost konj je bila med 8 in 17 
let. Opazovanje konj je trajalo 3 ure dnevno, v dopoldanskem času od 7 do 10 ure. Raziskavo 
smo izvajali na pašniku velikosti 800 m2. Živali, ki so bile vključene v opazovanje, so bile 
predhodno na pašniku, tako da smo izničili vpliv nepoznanega okolja. 
 
3.1 OBLIKOVANJE TESTNIH SKUPIN IN PARAMETRI OPAZOVANJA 
 
Živali so bile razdeljene v štiri testne skupine (slika 1). Posamezno skupino smo opazovali 
10 dni. V prvo oziroma primarno skupino sta bila vključena 2 kastrata, Jumper in Fantom,  
starosti 9 in 15 let ter 2 kobili, Titi in Sena, starosti 8 in 13 let. V skupini so se že pred 
opazovanjem pasli skupaj 16 mesecev, zato je med živalmi v času opazovanja že 
vzpostavljen socialni rang. V drugi skupini smo po 10 dneh opazovanja primarne skupine v 
čredo uvedli kastrata Infanta, starega 17 let in skupino opazovali 10 dni. Po 10 dneh 
opazovanja testne skupine 2 smo odstranili kastrata in naslednji dan naselili kobilo Katanio, 
staro 15 let in skupino opazovali nadaljnjih 10 dni. Pri zadnji oziroma testni skupini 4, kjer 
smo po 10 dneh odstranili kobilo, smo primarno skupino ponovno opazovali 10 dni, saj smo 
s tem želeli preveriti ali se je socialni rang konj v primarni skupini spremenil po tem, ko smo 
skupino mešali z nepoznanima konjema. Namen uvajanja kastrata in kobile, ki sta bila 
podobne starosti, je bil v tem, da smo s tem izničili vpliv starosti na oblikovanje socialnega 
ranga. 
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Slika 1:  Shematični prikaz oblikovanja testnih skupin, skupina 1 predstavlja primarno skupino, v skupino 2 
smo uvedli kastrata, v skupino 3 smo uvedli kobilo, skupina 4 predstavlja primarno skupino po 
odstavitvi kastrata in kobile 
 
Za namen ocene socialnega ranga smo opazovali določene oblike obnašanja, ki so opisane v 
preglednici 1 in prikazane na sliki 2. Spremljali smo dolgotrajne aktivnosti kot so trajanje 
aktivnosti, mirovanje, paša in nega ter kratkotrajne aktivnost, kjer smo opazovali pogostost 
napadov, umikov, valjanje, uriniranje in blatenje. Izbrali smo metodo urnega direktnega 
opazovanja in sicer med 7:00 in 10:00 uro, pri čemer je bilo mesto opazovanja oddaljeno 10 
metrov od ograde pašnika. 
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Preglednica 1: Definicije dolgotrajnih in kratkotrajnih aktivnosti 
OBLIKE OBNAŠANJA DEFINICIJE 
Aktivnost  Čas, ki je bil namenjen hoji ali teku 
Mirovanje   Čas ko je žival stoje počivala 
Paša  Čas, ki je bil namenjen paši/prehranjevanju pri čemer ima žival spuščeno 
glavo trga travo in jo žveči 
Nega 
 
Čas, ki je bil namenjen komfortnemu obnašanju, kamor sodi očohavanje, 
grizenje, praskanje in valjanje 
Napad  Grizenje zadnjih nog, grožnja z ugrizom in brcanje 
Umik  Oblika obnašanja, ki se kaže z izogibanjem ali begom pred agresivno živaljo 
Valjanje  Konj se uleže na travo in se valja po eni ali obeh straneh telesa 
Uriniranje  Izločanje seča 
Blatenje  Dedikacija 
 
 
Slika 2:  Slikovni prikaz kratkotrajnih in dolgotrajnih oblik obnašanja a) paša b) uriniranje c) valjanje d) 
aktivnost e) napad-umik f) mirovanje 
 
3.2 IZBIRA METODE ZA IZRAČUN SOCIALNEGA RANGA 
 
Za izračun socialnega ranga smo izbrali tri metode, metodo po Schlichtingu, Bornemannu 
in Sambrausu (Jordan, 2013). Več metod smo uporabili z namenom ugotoviti katera metoda 
najbolje oceni socialni rang pri konjih uhlevljenih v majhnih skupinah. Metodi po 
Schlichtingu in Bornemannu imata enak princip beleženja agresije in umika, vendar se 
razlikujeta po končnem izračunu socialnega ranga, pri čemer se uporabljamo vsota napadov 
(A) in umikov (P). Za izračun po Schlichtingu smo uporabili formulo ∑ 𝐴 − ∑ 𝑃, medtem 
ko za izračun po Bornemannu 
∑ 𝐴
∑ 𝐴 + ∑ 𝑃
. Pri metodi po Sambrausu smo uporabili nekoliko 
spremenjeno obliko matrike, pri čemer nismo uporabili vsote napadov in umikov, ampak 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
Slika 3 prikazuje kratkotrajne oblike obnašanja, blatenje, uriniranje, valjanje, umik ter napad 
v testnih skupinah. Konji v skupini 1, katera je predstavljala primarno skupino z dvema 
kobilama in dvema kastratoma so imeli primerljive deleže blatenja, pojavljale pa so se 
razlike pri deležih uriniranja in valjanja, ter pri umikih in napadih. Največji delež napadov 
(40 %), je imela kobila Sena, sledil ji je Jumper s 37 % in Titi s 33 %, najmanjši delež je 
imel Fantom 7 %. Obratna slika je bila opažena pri umikih, kjer je imel največji delež Fantom 
52 % in najmanjši delež Sena 5%, sledila sta ji Jumper s 16 % in Titi s 35 %.  
 
Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da si konji v primarni skupini sledijo v vrstnem redu po 
socialnem rangu, α Sena, β Jumper, Titi in Fantom. Alfa kobila vodi pomembne odločitve v 
čredi, kot so kje se bo čreda pasla, premikanje skupine in podobno (Porenta, 2018). Čeprav 
je bila Sena najmanjša, je zavzela najvišji položaj na socialni lestvici. To pojasnjuje tudi 
Tyler (1969), ki je pri opazovanju ponijev ugotovil, da so mlade, majhne kobile, ki so bile 




Slika 3: Prikaz kratkotrajnih aktivnosti glede na testno skupino.  
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V skupini 2, kjer smo primarni skupini uvedli kastrata, so bili rezultati kratkotrajnih oblik 
obnašanja podobni kot v skupini 1 oziroma primarni skupini. Pri napadih je bil vodilni 
Jumper s 71 %, sledila mu je Sena z 61 %, njej pa Titi s 46 %, Fantom z 38 % in Infant z 
3 %. Rezultati umikov so reverzibilni tistim o napadih. Največ umikov je imel Infant, 72 %, 
sledila ste mu Titi z 39 % in Fantom z 19 %. Pri Seni in Jumperju je bilo umikov zelo malo, 
Sena 4 % in Jumper 3 %. Konji so imeli v tej skupini približno za 15 % manj valjanja kot v 
primarni skupini.  
 
V testni skupini 3, ko smo po odstavitvi kastrata po uvedli kobilo, se je število napadov na 
kobilo v primerjavi s številom napadov na kastrata zmanjšalo za 23 %, posledično je bilo 
tudi umikov nekoliko manj. To nakazuje na večjo stabilnost socialne hierarhije ob uvajanju 
kobile. Kobila je imela v primerjavi s kastratom več izkušenj s čredno pašo in stikov z 
ostalimi konji. Izpostavitev konj črednemu bivanju in stik z drugi konji ima pomembno 
vlogo pri kasnejšem uvajanju v novo čredo, saj iz pridobljenih izkušenj predvidevajo položaj 
posameznika v čredi, ob enem pa se lažje povežejo s posamezniki v čredi (Christensen in 
sod., 2011). Kastrat teh izkušenj ni imel.  
 
Po odstavitvi kobile iz skupine, smo ugotovili, da so bili rezultati obnašanja primarne 
skupine podobni kot v obdobju opazovanja pred mešanjem skupine z nepoznanima konjema, 
kar pomeni, da se je socialni rang primarne skupine ostal nespremenjen. Tušak M. in Tušak 
M. (2002) navajata, da ko je socialni rang črede vzpostavljen, ostaja stabilen več let kljub 
preselitvi ali smrti posameznika iz črede.  
 
Pri dolgotrajnih oblikah obnašanja (slika 4) smo opazovali štiri oblike obnašanja: aktivnost, 
mirovanje, pašo in nego. Slika prikazuje naše opazovanje dolgotrajnih aktivnosti med 7:00 
in 10:00 uro dopoldan.  
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Slika 4: Prikaz urnih dolgotrajnih aktivnosti v dopoldanskem času med 7:00 in 10:00 uro. 
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Slika 5:  Prikaz dolgotrajnih aktivnosti testnih skupin, deleži se nanašajo na opazovane oblike obnašanja glede 
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Med primerjanjem skupine 1 (slika 4 in slika 5), ki je predstavljala primarno skupino in 
skupine 2, v katero smo uvedli kastrata, smo opazili, da se je zmanjšal delež paše za približno 
6 %, povečal pa se je delež aktivnosti za 3 %, mirovanja za 4 %, med tem ko je delež nege 
ostal približno enak. Tušak M. in Tušak M. (2002) sta zapisala, da se pojavi več agresije ob 
srečanju nepoznanih konj. To posledično potrdi, da se je povečal delež aktivnosti in zmanjšal 
delež paše. 
 
Ob primerjavi skupine 1 in skupine 3, v katero smo uvedli kobilo se je v tem primeru povečal 
delež paše za 17 %, ostali deleži obnašanja so se zmanjšali, aktivnost za 2 %, mirovanje za 
10 % in nega za 2 %. To potrjuje dejstvo, da je imela kobila v primerjavi s kastratom več 
izkušenj s čredno pašo in več stikov z drugimi konji. S pridobljenimi izkušnjami s čredno 
pašo je lahko predvidevala položaj posameznika v čredi (Christensen in sod., 2011). 
 
Tudi pri primerjavi obeh uvedenih konj, kastrata in kobile, smo ugotovili, da je bilo njuno 
obnašanje zelo podobno obnašanju ostalih konj, kateri so tvorili primarno skupino. Kobila 
je imela v primerjavi s kastratom za 1 % več paše, za 4 % manj aktivnosti, za 4 % manj 
mirovanja in za 2 % manj nege. Primerjava obnašanja testne skupine 2 in 3 nakazuje na to, 
da so v primarno skupino veliko bolje sprejeli kobilo kot kastrata. Dejstvo je, da je imela 
kobila več izkušenj s skupinsko pašo in združitvijo, saj se je že večkrat pasla z različnimi 
konji. Prav tako je bila v boljši telesni kondiciji, višja in nekoliko mlajša v primerjavi s 
kastratom. Naštete lastnosti so pomemben dejavnik pri vzpostavljanju hierarhije (Giles in 
sod., 2015). 
 
Ob ponovnem opazovanju primarne skupine smo opazili, da je obnašanje konj ostalo skoraj 
nespremenjeno. Morebitni razlog je moč najti v dejstvu, da se medsebojno vizualno 
prepoznajo in da je hierarhija črede stabilna skozi daljše časovno obdobje in da se 
medsebojno prepoznajo tudi po letih odsotnosti (Harttmann in sod., 2017). Houpt in Wolski 
(1980) sta opravila študijo, kjer sta čredo konj opazovala 18 mesecev in opazila, da je v tem 
času hierarhija ostala nespremenjena. Ob uvajanju nepoznanega konja v čredo sta opazila 
nemir in potrebo po na novo ustvarjanju hierarhije. Pri tem je vsak konj v čredi prišel v stik 
z novim konjem, z namenom, da se vzpostavi nova hierarhija. Pri tem so opazili, da so konji, 
ki so dlje časa v čredi zavzeli višji položaj od novega konja. Te ugotovitve so skladne z 
našimi, saj smo opazili, da je nepoznani oz. nov konj v čredi, zavzel najnižji položaj v 
socialni hierarhiji.  
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Slika 6: Grafični prikaz rezultatov socialnega ranga po treh metodah za izračun socialnega ranga. 
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Za izračun socialnega ranga smo uporabili tri metode, z namenom, da bi kar najbolje ocenili 
socialni rang v čredi konj (slika 6). V primarni skupini so bili rezultati pri vseh treh metodah 
enaki (slika 6) in sicer α konj je bila Sena, sledili so ji Jumper Titi in Fantom. Pri opazovanju 
druge skupine so bili rezultati po Schlichting metodi sledeči: α Jumper, β Sena, Titi, Fantom 
in Infant. Izračuni po metodi Bornemann in Sambraus so se razlikovali le po tem, da je bil 
vrstni red pri metodi po Bornemannu α Jumper, β Sena, pri metodi po Sambrausu pa sta si α 
mesto delita oba, Sena in Jumper. Pri obeh metodah sta jima nato sledita Fantom, Titi in 
Infant. Pri opazovanju tretje skupine je bilo zaporedje po Schlichting metodi sledeče, α 
položaj je zavzel Jumper, β Sena, sledili pa so jima Titi, Fantom in Katania. Pri metodi po 
Bornemannu in Sambrausu pa je bil vrtni red sledeč, α Sena, β Jumper, Titi, Fantom in 
Katania. V četrti skupini so bili rezultati po Schlichting in Bornemann α Sena, β Jumper nato 
Titi in Fantom. Pri metodi po Sambrausu pa je bila α Sena, drugo tretje in četrto mesto pa so 
si delili Jumper, Titi in Fantom.  
 
Socialni rang, ki je bil opažen med izvedbo poizkusa je bil sledeč α Sena, β Jumper, sledila 
sta jima Titi in Fantom v drugi in tretji skupini sta na zadnje mesto bila uvrščena Katania in 
Infant. Rezultate smo pridobili na podlagi opaženih napadov in umikov. Najbolje se 
rezultatom, ki smo jih dobili pri različnih metodah izračuna socialnega ranga približa metoda 
po Bornemannu in sicer v treh od štirih skupin, kar je razvidno iz slike 6. Pri metodi po 
Schlichtingu in Sambrausu pa se rezultati ujemajo le pri dveh od štirih skupin. Zaradi 
razlikovanj v pridobljenih rezultatih, lahko kritično ocenimo vse metode za izračun 
socialnega ranga, saj so osredotočene le na število napadov in umikov, pri tem pa ne 
upoštevajo dejstva, da α konj nima veliko napadov nad novo uvedenim konjem, ker njegov 
položaj na hierarhični lestvici ni ogrožen. Agonistično obnašanje, ki lahko vključuje 
agresijo, opazimo predvsem med nižje rangiranimi konji in novim konjem in zaradi tega 
dejstva ima nižje rangiran konj več napadov in se uvrsti na α mesto v hierarhični lestvici. 
 
Ob postavitvi prve hipoteze, smo predpostavili, da je socialni rang primarne skupine 
vzpostavljen, pri čemer se napadi in umiki ne pojavljajo, in da se socialna struktura ob 
odstavitvi nepoznanega konja povrne v prvotno stanje. Ugotovili smo, da je bil socialni rang 
primarne skupini že vzpostavljen pred izvedbo poizkusa. Kljub vzpostavljenemu rangu, so 
se med živalmi v manjšem obsegu pojavljale socialne interakcije in sicer tako med višje 
rangiranimi kot nižje rangiranimi konji. Pri tem so izvajali nego v obliki grizljanja različnih 
delov telesa. Najpogosteje se je oblika obnašanja izvajala med podobno rangiranimi konji in 
sicer med Seno in Jumperjem, sledila sta jima Sena in Titi, Jumper in Titi, Fantom in Titi ter 
Sena in Fantom. Iz vrstnega reda, ki smo ga opazili, je razvidno, da je najmanj nege bilo 
izvedene med najvišje in najnižje rangirano živaljo, kar je bilo pričakovano, saj ima nižje 
rangirana žival otežen dostop do višje rangirane živali. Prav tako so bili naši rezultati skladni 
s študijo od avtorjev Mills in McDonnell (2005), ki navajata, da se socialna nega izvaja med 
konji podobnega ranga in starosti. Zavedati pa se moramo, da je bila naša opazovana skupina 
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majhna in, da so bile zaradi tega dejstva opažene interakcije med najvišje in najnižje 
rangiranim konjem.  
 
Ker so konji družabne živali, je njihovo dobro počutje povezano s socialnimi stiki, ki jim 
omogočajo razvoj socialnih veščin. V nasprotnem primeru se pri konjih, ki so bili prikrajšani 
socialnih stikov razvije prekomerna agresija in nezmožnost podrejanja, kar pogosto privede 
do nemirov v čredi. Zato je lastnikom priporočeno, da svojim konjem omogočijo čredno 
pašo, saj jim lahko le na ta način omogočijo normalen psiho-fizičen razvoj. 
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5 SKLEPI 
 
 Prva hipoteza, ki smo si jo postavili, je bila, da je socialni rang primarne skupine 
vzpostavljen, pri tem se agresivne interakcije ne pojavljajo, in da ostane hierarhija 
primarne skupine ob odstavitvi nepoznanega konja nespremenjena. Kljub 
vzpostavljeni hierarhiji smo opazili agonistične interakcije v primarni skupini pred 
mešanjem skupine, ter deloma potrdili našo hipotezo, saj se socialni rang primarne 
skupine ni spremenil ob mešanju skupine z novim, nepoznanim konjem, ki je bil 
kastrat ali kobila. 
 
 Pri uvedbi nepoznanega konja v čredo se je povečalo število napadov, vendar le v 
prvih dneh opazovanja. Socialni rang primarne skupine je ostal nespremenjen, pri 
čemer se je novi konj uvrstil na zadnje mesto socialnega ranga. Prav tako smo potrdili 
hipotezo, da so v čredo bolje sprejeli kobilo kot kastrata, saj je bilo nad kobilo 
izvedenih manj napadov in imela je manj umikov v primerjavi s kastratom. 
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